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ABSTRAKSI 
 
Kredibilitas berita adalah suatu hal yang patut dibanggakan oleh sebuah 
media. Untuk membuat sebuah media memiliki kredibilitas tidak semudah seperti 
membalikkan telapak tangan. Pemberitaan mengenai Muktamar Muhammadiyah 
2010 yang ada pada SKH Kedaulatan Rakyat tanggal 2-8 Juli 2010 lalu 
merupakan sebuah pencerminan dari adanya atau tidaknya kredibilitas media. 
SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal daerah Yogyakarta yang 
tidak berpihak kepada kepentingan golongan. Namun, pada Muktamar 
Muhammadiyah 2010 lalu SKH Kedaulatan Rakyat ditunjuk secara langsung oleh 
Muhammadiyah menjadi media partner untuk memberitakan mengenai peristiwa 
ini.  
Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan kajian mengenai 
kredibilitas SKH Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan mengenai Muktamar 
Muhammadiyah 2010. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
penelitian analisis isi kuantitatif, dimana peneliti dibantu oleh dua orang 
intercoder yang menganalisis setiap berita mengenai pemiihan pimpinan pusat 
Muhammadiyah dengan menggunakan unit analisis yang sudah diturunkan dari 
kredibilitas media. Ada tiga unit analisis yang digunakan yaitu truth, 
informativeness, dan relevances. Adapun ketiga unit analisis tersebut diturunkan 
kembali menjadi sub unit analisis, antara lain : checkability, akurasi, cover both 
side, kelengkapan unsur 5W+1H, kelengkapan data pendukung informasi, 
relevansi konteks, relevansi narasumber, serta relevansi judul dengan isi. 
Berdasarkan hasil penelitian, SKH Kedaulatan memiliki kredibilitas dalam 
semua aspek pemberitaannya, kecuali dalam hal cover both side. Sebagian besar 
pemberitaan mengenai Muktamar Muhammadiyah 2010 dalam SKH Kedaulatan 
Rakyat adalah berita dengan menggunakan one side issue. Sehingga dengan 
demikian, SKH Kedaulatan Rakyat tidak dapat memberikan pemberitaan 
mengenai Muktamar Muhammadiyah yang berimbang kepada masyarakat. 
 
 
 
